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L ' estiu fa l'ef ecte d 'un ensopinzen! general l 'aigua no flueix normalment, no refresca en di versos camps de l'activita t humana. - amb un sentit vivificador i pregon-
L 'estómac es fa ultrasensible. els nostres teixits espirituals. 
Volem coses fresques, lleugeres i És cert que l'excessiva llum solar del 
paidores. No es desitgen gaires profunditats, Mediterrani ha f et un poble de carrer, obert, 
a no ser les espesses obagues de pins i de en contra dels països nòrdics - per exemple-
xops allà on n'hi hagin. Tot el nostre més reclosos per la climatologia i donats a 
equipatge va a flor de pell. la lectura i al treball artistic. 
Una bona morenor, un color bru és Però no podem obliaar que la nostra gent ha 
l'aspiració de l'estiu. fet del carrer, de la plaça una escola de 
I sembla que això no és la pauta que ens tradicions, de festa i de cultura expressada 
deixaren els pobles antics. de diverses formes. Avui aquest esperit de 
Això és un simptoma de regressió, més carrer ha perdut el sentit i l'orientació, i 
greu encara quan de les activitats de a casa l'alienació amb aparells de reproducció 
l 'esperit humà en fem estiu tot l'any. d'imatges i de sons ha extorsionat un 
No volem i en fugim del debat, de la critica retrobament de l'home amb si mateix, que el 
i del treball inteUectual. El poble, potencii; que el faci sensible i 
en general, es va desarrelant d 'una cultura part en el batec de la vida. 
que s'anà configurant a través de les Caldria estudiar i reflex ionar sobre aquesta 
. generacions. Generacions d 'hom es i dones que superficialitat de poble que cerca l'estiu 
assoliren un grau estimable de cultura popular. només a flor de pell. Que deixa passar una 
I no hem de confondre coneixements o instrucció oportunitat d 'oci i que es dilueix en unes 
amb cultura, molt més vasta, molt més aigües alienants, que ressequen l'esperit, 
englobadora del conjunt i del sentit de la vida, clivellant-lo. Potser cal una càrrega més 
que no pas d'un sentit tècnic i gran d'imaginació a l'hora d'elaborar i de 
codificat del sistema urbà. presentar productes culturals ? 
Malgrat tots els esforços, malgrat tots els O potser calgui obrir els projectes 
solcs oberts al cos social del nostre poble de cultura al marketing. .. 
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